



─ 社会が求めている力とは何か ─ 
 
What kind of skills is wanted by society? 
 
高松 克之 
 TAKAMATSU Katsuyuki 
 
 
 Recently, the Japanese education system has focused on studying cases from advanced 
nations and teaching skills that can be applied to real situations; however, the talents sought 
by Human Resources in the current environment have changed. 
 Today, the necessary skills for individuals are to create unique ideas for better goods or 
services along with the ability to execute these ideas into actions. 
 Other important skills that many companies are looking for include motivation, 
enthusiasm, and excellent communication. These talents are what society is seeking in 
college students.  It is also important for college students to have a deeper understanding of 
these skills before going out into the real world.  On the other hand, school teachers need to 
be able to determine each student’s strengths and weaknesses.  By focusing on these two 
factors, school teachers can teach students how to use their full talents at work and how it 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































読売新聞（2009）7月8日、9日『大学の実力 教育力向上の取り組み調査 上、下』 
読売新聞（2009）9月8日～19日『教育ルネッサンス 社会人基礎力』①～⑧ 
 
